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那13失 脚 化 率
備考 祖 雫に釈ける収荒!｡
各Irj軌分につさての城i斤｡
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第14衣 卯の郷化と土壌水分
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* 比の土弟水分に臥 ､ては卵はJEEだL僻化は始まるも之を完丁し
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ナ 各段の節に於ける恐怖 化竿は必Lも-tW_.:らず､凡そ60-97
0/Oの同相 ヒLた｡
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第15表 itJB慶と卯の肝化率
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軒化学は材料によって著しく差があったが凡そ
10乃至ナ鴨 であった.
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凱18三三 卵IgHlHと t.R腫
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第19衷 幼 血 糊Hflと温 度
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郡部衷 幼出の輸化申及び羽化串
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郡21表 幼晶の郁化率及び
羽化率と温度
(肺比後間もなLVJヽきい幼弘を拍ひた必合)
温 僅 I et.& 故 藤rl化革% 羽化準01
5 215 02.5Ilo3 0
10 310 1.2
1 rI.ち 3.3
20 144 り3.8 57.7
25 113 2一.-)? 21.2
* 同行開始の呼の幼鎚の中の茂%が成鎚となった
かを示すものであるO
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節 8 悦
幼魚V')WJ化率及び羽化率と過度
∫ LJL
I
川 巧ロ
温 僅
備考 訂鰍ま抑 ヒ撃を示L､
敵船は胡比率を,i-;すO
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節22衣 幼 血 の師化 と粒度
備考 的払期の窄まはその末期に於ける鳩 を用ひたる勘合
第23架 j-.蛾水分と幼畠の生育串
?? ???? ?
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土壌水分% 20 こi5 65
ESi系統供珊硫化雫羽化寧供画靴可靴 寧 供新政 Bfi化等 羽化等
第 一 O 0 0 8■〕 0 01一.0 1】.2 110 号3.6 ≦汀.7# = 40 r)0 63 E32 0 0窮 三 抑 :㌔:1 125 .qLJ0 363
土塊水分% 85 100
Tt等系統酢柵捕ft-*-由比一汁蛸画 化牢 礼羽化準
節 - ら(I TIl.(;班).0 〕誌o - 14.n 6月10日乃至7月11Ely=_始めたもの
約 二 40 0 0 りヨ 3.1.i 17.7 9月公日)5董1∩月9日に始めたもの
節 ≡ 60I58.3 l:ち.3 ll-1 2Lo.∃l 1息ヨ 11月13日)5董1月24日にB伽合せるもの
節一系統の可 換 節-tJ代対瓜のや 大ゝきく械長したものを用ひて行った｡
第二系統の耳堤節二日I.ltの軒化Lて脚もなき幼小なるk)抱を用ひて行った｡
郡三系統の託昏 i)戯期の平を･Bぎたる比較的老齢の幼虫を用ひて行った｡
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第 9 隈l
土壌水分と幼出の生育
20 + 40 60 80 100
土 田 水 分 (%)
節考 I･･.･･新化直後の幼租を用ひた戯合｡
∬-I-杓 大々きく成長した節Iui代の幼
録を用ひた舶合｡
U.-･軌a-1期の牢或はそ.J止=二に座した
第二世代幼鎚を用ひた協会.
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?
??
?
?
?? ?
?
?
?
???
??
?
?
?
?
??? ???? ? ? ? ???? ?? ? ? ??? ? ? ? ? ?
????????
? ??
? ??
?
?
節24表 土性と幼出の生育
????????
〓 ? ?
I.fLllー窮-第二弔三表可 摘 要
10 02 4 4 5ll 昭和8年10月2相 粥蛤
15 1 ll I, 10月31日,I
30 17 17 18 昭和9年6月15日鵬始〟′
20 ll 18 17 14
20 17 19 13 -
1 1 1 3 -
合計 95 仰 63 66 35 1
(･Ef考 土199(分は86yol蟹の故事は羽化したる執政を示す｡
??
?????????????????????????
???
???? ?????
?
??っ??????? ????? ??????
?? ?????っ???
?
???????
?? ???? ???? っ ????? ? ?????????? ? ? ?? ?? ?? ? ? ???
?
?
?
?っ??????????????????????????
?
?
?? ? ? ??
?
??? ? ????
???
?? ? ? ??? ? ???? ?
??????????????
???? ?
?
???????????????
?????????
㌔
?????????????
?
?
????????????? ?
?? ?
?? ???????
??
????????????
??
?
?
?
????????????????????????????????????? ????????????ッ
? ?
?????
?? ー ?
?
? ??????????????????????
? ?
???????????? ? ?
? ?
?????? ? ??????? ? ? ? ? ? ???
?? ?
節25衣 水 の 深 さ と 生 育
捷 水 !.蛋 深 水 JLi 摘 要
胡朝 日 t出 盟舛軸 a.qiu EI井 見
l月22日 り5rttJ3.1,)4} 11,.i0リT'ー 0 1月翌日/I35 10 L野 軋 乳.こi302:】O′/1843 2〟' 76占 ∩ILl】7 ._TL(.色汗)水の獅 (綜 宋tl,諾 !.
bl'H帯 ｢出｣は鼠門を水面上にLtiLてある伺鰹t2｡
｢!盟Jは存哲Sの唱に上L7水如上に津して跨る仙南取｡
????????
? ? ? ? ??
? ??
?
?
?
??????????????
????????????????????????
? ?
????
?? ??? ?? ? ??? ????? ? ッ? ?? っ ?????っ
?
?
?
??????????????? ? ???
???
?
??
????
?? ?
?
??? ????? ? ?
? ? ?
????
? ?
??? ? ?? ???
?? ??? ?? ? ? ??? ?
????
?????
????????????????? ???
??
????????
?? ???
?
?
????????????????????????????????????????????????????
?
?? ??? ? っ? ? ? ? ??? ? ? ? ??? ? ?? っ ?? ?? ?? ? ? ? っ? ??? ?? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ??
? ?
郡26衣 越冬幼出と食物
(甲) 大 形 幼 払
幼 錨 の大 さ 給 不 給 探死年月日
供 可 羽 化 供 融 羽 化
25 21 EA1 23 昭和7 2:3
〟 ll ′/ 23 〃 3:3
大 35 15 35 1 8 2:4
40 15 40 24 I/ 3:i
〟 37 JT 27 912:14
′/ 1Fl ′′ 21 102:20
計 20r, L l18 2佑 ]ln
平均羽化準% 57.FWo 68.0%
9 O
1給 匡 給 給 不ー 給
計 ･04 110 8 4 21
9 6百分比% 89.3% 10∴% -
(乙)小 形 幼 払
軌範の大さ給 不 給 J探卯 月日~訂忘す 有 映 可 rH Lt
･25 12 25 -1 昭和7 3:3
45 18 45 I 8 2:4
dヽ 55 25 55 20 ′ 3:3
10 15 40 8 〃 12:2
20 】1 2O 3 9 2:8
40 7 40 13 102:20
計 'l25 I88 225 い 8
平均羽化寧% lI9.1% 21.3%
小 ? 8
絵 l不 給 ~~1㌻ ~ 区 盲
計 2 5 日 4 一.r=い 7
98百分比% 2r;.3% 73.7%
??? ?
???????????? ? ? ? ? ??????????????????
???????????????? ? ???? ? ? ??? ? ????? ?????? ?
?
??????????? ? ????????
???
?
??????????っ?
?
???????????? ? ??
?
?????????????????????
?? ? ??? ????? ?? ? ? ??‖ ? ? ? ? ????? ? ? ? ?っ???????
? ? ?
???っ??
??
??????????????????っ?
??
?? ????? ? ? ????
?? ??? ? ?
?
?????????
?? ????????っ??????
? ? ? ?
???
?? ??っ ? ? ? ?? ?? ? ?? ?????
??
??
?
??
??
?
?
????
??
??????????????
??
??っ?
???
?????????
? ?
?? ??? ?? ??? ??? ? っ ? ?
????????????????
?
?????????? ????????????????????????
?
??????? ?
?
???????
?
????? ??????? ????????????
?
???
??
?
?? ? っ ??? ? ???っ???
? ?
???????????????
?? っ? ?
????????? ??????? ?????? ?? ?? ?? ?????
????? ??? ???????????????????? ? ? ?
?
????????
? ???
?
?
4,'27衷 越冬中に放ける死出率
????????
????
?
朋査月E]9E,溢 取 舛払串T % 地 租 ★ 備 考時 期 平 均 戯 蛇
2:1('i 47 39.I 2月上､中旬 al 0堀 錨 1月18日
3:15 74 6L7 2月下旬-3月上旬 4.I 0.6
3:20 81 70.0 :1月中旬 6.i 1.0
.q:213 830 沃)95′ I-(5.0791′ 3月下付′/′ 8.T-i′′ 2.0′′
★水を構えてtl.いが侍に低額なる椛の巾を潜んで助錨をEJl侵し､地衣下一寸位の深さに
放ける氾健を耕足したo
??
???????????????っ??????
?
????????
?? ? ?
?
?????? ? ????????????
?? ?
???????????????????? ???????????
????????? ?っ??? ??? ???
?
???????????????????????????
?? ???
?
?????????????????
?? ?
????
??????????
???????????????? ?
?
???????
?
?
???????????????????????
?
?????
??????????? ? ???
?
????っ?????? ? ???????????????
???? ??????っ? ? ?
?????????????????????? ? ?ー?????? ? ????????????????
?
???????????
?
?????????????????????????? ? ?????? ?? ???
?
???
????? ㍍
??
??
???
?????????????????????????????????
?? ? ?
??????? ??????
?
?????????????????????????????????????
????? っ ? ? ?? ?????????
?
?
???
????????????
?????
??
??
??
? ?
???
??
?
?
????
????
????????? ? ? ???????
?
??
?
??????????
?
? ????????????? ?
?? ???? ?? ? ? ? ? ? ? ????
??????? ??? ? ? ????っ?????????????????????
?????
?
? ? ?????????????????????
??????
?
???????????????????????????????? ? ?????????????ぅ
?? ? ? ? ? ? ???? ?? ?? ? ?
?
???
???????? ????
?
?
????????
???
?〓? ?
????????
??????????????っ???????????????????????????っ????????
???? ???? ???????????????????????????????
?
??????????????
? ? ?
?? ? ?
? ?? ?
?????
?
?????っ??????????????????
?? ? ??
?
????????????????? ? ? ? ? ????????????????????
?
??????
㌔ ? ?
?? ? ? っ ?? ?????? ???? ?????? ???? ???? ???っ????? ?? ? ??
?
?
????? ? ??????????????????????????????????????????????
????? ?? ? ?
?? ?? ??????????
?
????????? ?? ? ?
?
????
?
??????????????????????????
??????? ? ー っ ?
?????
?
?????
?
???? ?
?
??
?
??? ? ? ? ???????っ??????? ?????????????
???? ? ?
?
??っ????????????????????????????っ ???? ??
?? ??? ?? っ っ
? ? ?
J4g'J28衣 切岨勉各幼息の耐塞性
･.;1主,i酢漂桓僅巌綾の脱髄滞志.-鮮舛拙筆時期 摘 要
チ:i ]L-1.0 -5.日 (3.Ei;-i8 -3.こlfl FLILi OnO l1卿 nB 昭和6年/′臼柵 r7′～IItb甲/ ■
1:iO IrT.3 -1lJ;L! :'J.HLー (応.Ll 12:2P
4 ･1.0 -8.:-> ･1.∩ -｣.ごり 1.lrJ 1り〇 1:(J
5 7.0 _7.7 -.i.r) -1/IL :_'J'J(; :1lr).0 1:20
t3 10.8 -Lq.8 -:'.fl -131 =.-1l ｣00 1.':",u
7 10.7 -7.H -′1.I -l.■i; 1.lr) 1(XlJ コ:JO
8 7.1_ _5.7 -.'1.0 - ?.Fう.Ti .I_)Jl_Ll Ic机 コ:lq
10{}1 ll).:i -:~う.7 -1.O -iJ.ドー iJ.叫 ti九｢l ;3こ15
10.5 -I/.0 -1.0 -,Lだf-) :;.;-^1 lnコ 1:]L
71〕 LTO 0 LT勺 .1-)Ll 1rNJ i:30
????????? ????
???????????????????????? ? っ ? ? っ?? ? っ ? ? ? ??? ? ???
?
????????
??? ?? ? ?? ??? ??っ ??? ??
?
??っ???????っ?????????
??
?? っ??????
?
っ???っ????
?? ???? ??? ??? ?‥ ???
??????????
?
? ? ??????
?
???
????? ???
? ? ?
?????????
?
?
????????
? ?
???
? ? ?
?
?????????っ??????????????????????っ?????????? ???????????? っ?
?????????????? ? ? ? ? ?????????????????????????っ????????????
??????? ? ?????? ??っ?????????? ? ? ????????????????‥
?
??????? ? ? ? ? ??
?
????
? ?
????
?
??
?????? ? ? っ
? ? ?
????
??
?? ? ???
?? ? ??っ
?
??っ????????????っ??????
?? っ
?
??????????????????????っ?????
?
??
?? ?? ? ? ? ????っ? ??? っ ? ?? ? っ?? ?????
? ? ?
??????????????????
??? ?? っ
?
????????っ???????????????????
??
???
?? ? っ
??
????????っ?
?? ? ? っ
?
????????
??
??????????????????????????????????????
?
???
?っ??????
? ?
??
?
??
????
??
???????
? ?
?????????????????? ??? ???? ???????????
?
?? ?????????????っ?
?
??????? ????????? ? ????????????
??
???
?? ????っ??
??
??????????っ?????っ?
?
???????????っ????
?
?? ?
?? ?? ? ? ? ??????????????
?
??????????っ???????????????
??
??????????? ????? ? ? ???
?
??? ???????????? ????????????????
????????? ??? ?? ? ??? ???????? ???????????????????
??
?? ? ? ?
?
??? ??????????? ? ?????????
??
????
?? ㌍ っ
?
?
?
?
?
?? ???????? ? ? ? ???????????????
??????????? ?
?
???????????????????????????????????????
?? ? ? ? っ
?
????
?
?????????????っ???
??
?
????? ? ?????????????????
?? っ? ? ? ? ??? ??? ? ?
?
????????????
?
?????????? っ? ??????
????????
? ?
?? ?
?
?
????????
? ????
??
?????????????????????????????????? ?? ????
??
????
?
????
っ? っ
約29衷 越冬幼轟の低泥に封する抵抗力
提 騒番 斬 曝 品目 数 低 温 柑 q)窺 温 欄 寧 摘 要弧 鮭 の 範 囲 平 均
1 I′′ワr2.iZF.)3〟･l,/)(; tトー 一 一 2.0* --0.77* 0警吏漕㌘′/′/〟r土を用ひず裸のま
? -5,(ド- - 8.0 -5.8日) 2.8
9 -1,2- - 9.0 -rI.(e 0
16 -3.シー.一一 一 7.;r) -5.16 4
17 -3.(一- - 7.5 -5.12 0
10 -4.2.--一 -1].r) -6.21 31.4
19 -3,0- - 7.5 -5.13 0
ll -4.0- -14.0 -6.80 10)
2∩'t12 -3.(ト- - ?.FI -5.01 0
-].r)-- - 7.0 -].32 2.8
40- 1:-)0 762 1∝)
._01 -,3.か一一一 一 7.r) -5.08 0
1:I -.1.0- -15.0 -P,/.33 100
14 7 -3.,5- -】5.0 -7.01 leo
3 i.0〟1∩:i -1.5- - 7.0 -2.CO ･0
l lLFj -3.5- -15, 638 10532 0 71' 1p(;li
523 一之0- -7.2 -3.88 10 ま湖 に供すO′′3Il25 -l.9 3 _'1那 4.7
撫 hTo･1-21にあっては少EIの土を入れてあった故に℡取の土中の
温修即ち助塩鮭の温射場温帯わ弧健より3-4健脚塙 かつたこと
と思はれる｡
各円駿に於ける供討包Ckは20訊乃至35頭であった｡
?????????????????????っ????
???
?????????????????????????
????????????????????ー ? ? ??????っ??? ????????????? ????????????? っ ? ? ? ?
?
????????????????
?? ??? ? ???? ?っ????? ?? ? ?? ? ? っ???? ??? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?????? ? ?
????????
?
??????????? ??????????????????? ????????????
?
??
????っ??
???
??????????????????????????
?
??? ?????? ? ? ? ????
?
?? ?????? ?っ ?
?
??????? ??? ? ? ????
?
??? ????????
?? ?
??
??
?
? ?? っ
? ?
?? ????????????
?
?
??
? ?
????????????????? ?????
?
??????????っ??????????????
?? ?
???????????
?
?????????????????
?
??????っ??????????????
??? ? ? っ
??
?????????っ??
??? ??
?? ? ?? ? ?
?
??
??????????? ??? ????? ?
??
????????
? ??
??
? ? ?
第30衣 桁 期 r7n と 温 度
????????
? ??
??
脱 髄 郡 ■.期 間 ･比 較 個 憤 激 節 考
放 可猿 屈L平 均 凄帝政'醇 早 Sr不明
ち oO ○○ 00 0 - - 02 L柳 8確昭和7年及昭和9年秋
p'.5-80 Ilo.5'!8 33I)0.5 17ごつ3.1 O.I-p}UU糾(1.00m号鳩 1-0 810
1日 25.FIT lJt.i-) 2｣.fT) 9 9
′/12,I 33.0は51(一 ]8.513 2.(.(;153'LG 810Jt 2 7910 1 i脚 7確0 相和 年茨び!)年寄
15■/iZ(-)′:近〟30 14.∩ ∩.5 ln.7 Gl ･川
ll.5 8.5 10.3 90 0 摩 芸 讐
8r-)75 3:㌔ち L一16i O.lt'.Ql2:-1コ0,50 Flop-F: 4日I-,T)Iワリ27:!t36IL)=il 一.娼9 O LrF和7年及 8年欣
U.575 2.53ー 4.:I53-810 :置7…芸 ,芸 ~春ol糊 9年冬-啓-1P;:1.器 確
??
?? ???????
??
?
??????? ? ? ? ? ?????????
?????
?
?
?
????????
?
?
???? ???????????
????????????????????? ??? ? ??? ? ??? ??????
?
???????????
?? ? ???? っ?? ?? っ?? ???? ? っ??
????????? ??????? ??
?? ? ??? っ ??? ? ?
????? ? ? ? ???????? ????????っ??
??
?
??????????????????????????????
?
??????????????????
????
???
?? ?
?
I
5. 10 20 30 35
氾 TA-'
桁考 他鰍 きぬ訊雛 を'=JミLl甘帆ま妓背にA7一丁る日収を;i-(丁｡
?
?
? ? ?
?
?
?????? ???????????????????? ??????? ? っ? ?
?
??????
?? ー? ? ???? ?? ?
?
???
?
?
?????? ?????っ????????????????
????? ?
??
??????????
?
??
?
??????
?
?????
?
?????
?
??
????
?????
?
??
?? ? ?
?? ??
??????????????
???
?
?????????????? ???っ?????????
???????????? ? ???? ? ?
??? ? ???????
????????????????? ??????????
????????
? ???
?
?
j^lJ'31表 W]の羽化率と温度
????????
???
5 I 80 ∩ 20 301 82.0
7.5I 54 22.2 21.5 18L; 78.4_
10 13/i 17.0 30 48 35.0
* 100Gと50C.とに附日に鎚ちたる甜 横位である.
羽化･ま多くのE3合100(∫.内/!=て選った,
??
??? ???????????????????????????? ? ? ????
?っ???????????????????????????????????? ? ? っ ??? ? ? ? ?? ? ? ? っ?????? ? ?
?
??
?
?????????????っ????????
???
?
??????????????????
?
?????????????
?? ??? ??? ???? ???? ?
???????????? ???????????
?
?
??
???????????????
?
???
?? ? ??? ?っ?????? ???? ?????? ?? ?
鮒 の羽 化率 と粗度
?? ?
? ?
? ?
? ?
?
?
? ?
?
?????????????????????
?
?????????????????? ? ?????????? ??????? ??
??? ?????????????????
?
?????????っ?????????
?
?????????
?
?????????? ?????? ????
?
?? ????????????????????????????
節32衣 郁 化 益の 羽化 率
牢陛lt代義 顎諾 置 嘉.#La
昭和L3年 節二 - - 十1l 7;-)I) 4-5月
7 節- - - 川 仰.2 8-9月
8 節- llTrl 7:∴L ･lt.i 7一.4 8-9月
ti 第二 ('NS 7｢一.rI ll Tn.7 4-5月
0 節- 4H 川.7 ごi 8:う.its 8-9月
-1O 節- 小; 紀.ri - - 8-lIj]
???????????????????
????????
? ????
?? ???
???????っ? ? ???? ??
?
??????????
????? ? ??????????????????????
?
?
??
?????
? ? ?
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?
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?
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?? ?
?? ??????????
?
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??????? ???
?
???????????????
?
?????????? ?
?
???
??
?? ??????????
?? ? ? ? ? ?
?
?
第33太 東IT)の顎骨と土壌水分
????????
? ??
?
?
20 日5 100 獅 考
〕相 和ヒC%).EW 租ヒ(%)相 羽化(%J
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? ?
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?
?
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??? ???? ????
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?
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?
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節34衷 恒温に於ける把過日政
fIHJ一考 叫ま製油隙に机 ,ては必打完結不能なるを'7ilo
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第36衣 生育を速げる卵の制令
(羽化寧) ????????
? ????
羽 化 牢 C;i 考
第-世代卵 l第二世代卵
- Lr):l.1 昭 和 一 年
li(;.I - 昭 和 7 年
37.I 25.0 昭 和 8 年
4(i.∩ - 昭 和 9 年
平均 4(i.;,) '19.0
??
???????????????? ??????
?
????
?
?? ? ? ???
?? ? ???????
? ???
?? ??? ???? ?? ??? ?? ?? ??? ???
?
?
?
??????
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????????????????????
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邦36虫 各棟栽粗と土壌水分との組合せに
於いて生育を速げる佃倍数 ????????
? ?? ? ? ?
岩附. 35% 65% 8-I,% 10%
33 0 0 0 0
30 0 0 0 G
25 0 30.4 81.7 26.6
20 0 70.4 198.1 64.6
15 0~ 24.0 G7,5 22.0
10 0 0.3 0.9 0.3
有朋化Lたる成鍬 二よって産まれた卵から生育
を速げて羽化する成松の政を,示す｡
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第37衣 各軸菊池と土塊水分との組合せに
於いて生育を蓮げる割合(o/o)
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